



Bérlet 61. szám. 
(Páratlan)
Csütörtökön, 1897. évi december hó 16-án
dL&asc* s
Vígjáték 3 felvonásban. írták Gascog se és Sylvane. Fordította Martos Ferencz.
Lestamboudois, közjegyző —
Laurence, a felesége —
Geneviéve, Laurence leánya —
Marillon, első segéd a közjegyzőnél 
Marinette, tánczosnő —
Cazaubon asszony —
Lsgriffvul, ezredes — —
Ezredorvos — —
La Feuilette, hadnagy —
S Z E M É L Y E K  
Szentes János








^  Perdigeon, , , .
Peirenot ha<inaW ok
Ungváry Vilmos 
Seríőzy György • 
IVuffaüles, fogadós j „  , ,  „ „ . Pnspoky I. '
Amélie, szubaleány 1 a ” Kímkaza'i fogadóban CsJéay\A
Gyakornok a közjegyzőnél — —- Rácz Dezső.
Josephine, szobaleány Lestamboudoisnál — Makraycé A. 
Trimart, baka — — Makray Dénes.
! közkatona Pálfi B. Marosi S.
Történik az í-ső felvonás St. Maclouban, a közjegyző irodájában, a lí - ik  felvonás Boursignonban, a „Kaukázus" fogadóban, a I l l- ik
felvonás Lestamboudois szalonjában, idő: Jelenkor.
H e l y á r a k :
Földszinti és I. em. páholy . . .  4 frt 50 kr.
Családi páholy.......................................6 „  —
11. emeleti páholy 3 „ —
I. r. támlásszék az első 6 sorban . . 1 „ 20 „
II. r. „ a Y1I.—X. sorig . . 1 „ —
III. r. „ a X I—XIV. „ . . — 80 „
frt 60 kr.
„ 50 ,
Emeleti zártszék 1. és II. sorban . -
„ „ a többi sorokban. -
Állóhely a földszinten. . . . . — „-40 „
„ „ tanulók és katonáknak 30 „
Karzati állóhely hétköznapon — „ 20 „
vasár-és ünnepnapon 30 ,,
Jegyek délelőtt 9 — 12, délután 3 - 5 óráig válthatók előre a színházi pénztárnál. Esti pénztárnyitás 6 órakor 
A tisztelt elöjegyző közönség jegyeit az előadás na )ján délelőtt 10óráig tartja fenti a pénztáros.
A%elöadá i kezdete 7, vége 912 órakor.
Holnap, Pénteken, 1897. évi deczember hó 17-én w r (tomóromy Mariska vcndegj üekául (rendkívüli bérlet szünetben.)
Tiszt urak a zárdában.
Operetté 3 felvonásban Zenéjét irta L. Varney.
M űsor: Szombaton, deez 18-án L . K om árom y M a ris k a  vendég já tékáu l (páros bérletszünetben) A  szu ltán . VetíV Gy. 
operetteje. Vasárnap,deez. 19-én délután Ctrant k a p itá n y  gyerm ekei, regényes színin ti; este: A  tót leány, népsziuutfi.
K  I K A  j f l  C l ü  ^  # Í  Í h l l 4 J » H i 9  igazgató.
Béiyegátalány fizetve,D c b m t t e u ,  1897. K y o iíi. a vái«s k ő ö y fö y ö p il^ já b á ii —  J I9  6
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1897
